

































                                                
1 「地域文化をささえる人材」（『公明』2006 年 12 月号）、「地域文化資源と文化マネジメント」
（井口貢『入門文化政策』2008、ミネルヴァ書房 所収）、「地域文化の継承と担い手の育成方策」


































































































































































































                                                
6  エンゲストロームは、ルールという言葉は用いているが、ツール（エンゲストロームは、時
には tool も使わないわけではないが、通常は instrument＝道具を用いている）、ロール（エン

























































                                                
7 朝青龍問題など、昨今の大相撲をめぐる騒動を思い起こせば、それは歴然としている。 
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 域）文化資源の持続可能な社会的運用のあり方を探ることを目的とする授業に向けての
論点整理というか、覚え書きのようなものであり、十分にまとまったものになっている
とは言い難い。幸か不幸か、総合大学院構想が頓挫してしまったこともあり、この講座
はしばらくは日の目を見ないだろうと思われることもあり、今後具体的な事例などにあ
たることにより、より内容のあるものに仕上げて、講義したいと願っている次第である。 
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